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Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost 
kitova (Cetacea) u Jadranskom moru
Kolarić, A.1, M. Đuras Gomerčić2 i T. Gomerčić3
Sažetak
Cilj ovog rada je utvrditi vrstu antropogenih čimbenika i njihov utjecaj na 
smrtnost kitova u hrvatskom dijelu Jadranskog mora radi njihovog smanjivanja, a 
u svrhu bolje zaštite i očuvanja zabilježenih vrsta morskih sisavaca. Analizirani su 
podatci o 173 uginula kita u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, prikupljeni u razdoblju 
od listopada 1990. do prosinca 2007. godine. Broj kitova čija je smrt uzrokovana 
antropogenim čimbenicima veći je od broja uginulih “prirodnom smrću’’; gledano 
po vrstama ista je situacija za dobrog dupina, dok je kod ostalih vrsta broj uginulih 
“prirodnom smrću’’ nešto viši. Kod dobrog dupina uzrok smrti je antropogenog porijekla 
u 62,3% utvrđenih uzroka smrti, kod plavobijelog dupina u 36,4%, a kod glavatog 
dupina u 42,9%. Najviše jedinki dobrih dupina stradava u ribarskim mrežama. Broj 
utopljenih u ribarskoj mreži najveći je do 7.godine života, a posebno u novorođenačkoj 
dobi, sa zabilježeno više stradalih ženskih životinja. Od 2000. godine do danas broj 
stradalih dobrih dupina zbog nekog antropogenog čimbenika je veći nego u prvih 10 
godina istraživanja.
Ključne riječi: smrtnost, kitovi, Cetacea, antropogeni čimbenici, 
Jadransko more
Uvod
 Jadransko more u povijesti su nastanjivale tri vrste morskih sisavaca: 
sredozemna medvjedica (Monachus monachus), obični dupin (Delphinus delphis) 
i dobri dupin (Tursiops truncatus) (BRUSINA, 1889). Sredozemna medvjedica 
danas se u Jadranskome moru smatra izumrlom, redovito se može naći samo 
dobri dupin (GOMERČIĆ i HUBER, 1989; NOTARBARTOLO DI SCIARA i 
BEARZI, 1992; NOTARBARTOLO DI SCIARA i sur. 1994; GOMERČIĆ i sur., 
1998; BEARZI i sur., 2000) dok se boravak ostalih vrsta iz reda kitova (Cetacea) 
smatra privremenim.
 Pretpostavlja se da je čovjek utjecao na nestanak sredozemne medvjedice 
i običnog dupina iz Jadranskog mora. U prošlosti su ribari ove morske životinje 
1 Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studentica
2 Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3 Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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smatrali konkurentima u te su zabilježene i akcije koje su pozivale na njihovo 
ubijanje (JARDAS, 1975; SKAKELJA, 1995). 
Od 1995. godine u Hrvatskoj su sve vrste kitova zaštićene Zakonom 
o zaštiti prirode (ANONIMUS, 2005), Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta 
sisavaca (Mammalia) (ANONIMUS, 1995). i Sporazumom o zaštiti kitova 
(Cetacea) u Crnom i Sredozemnom moru te susjednom atlantskom području 
(ANONIMUS, 1996). Zakon o zaštiti prirode zabranjuje ne samo ubijanje, 
već i rastjerivanje, hvatanje ili držanje zaštićene životinjske vrste.
 Svrha ovog rada je utvrditi koji antropogeni čimbenici i u kolikoj mjeri 
utječu na smrtnost kitova, poglavito na smrtnost dobrog dupina (Tursiops 
truncatus) u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Dobiveni rezultati bit će 
korišteni u razvoju mjera za očuvanje ovih životinjskih vrsta u Jadranu.
Materijal i metode
U ovom radu korišteni su podaci o uginulim kitovima (Cetacea) 
pronađenim u razdoblju od listopada 1990. do prosinca 2007. godine u 
hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Navedeni kitovi su pregledani na Zavodu 
za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske (kôd: 0053317) “Zdravstvene i 
ostale biološke osobitosti morskih sisavaca Jadranskog mora”. Za potrebe 
ovog istraživanja uzeti su podatci iz Obrazaca za dupine, koji su pohranjeni 
na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju, a dio su dokumentacije 
gore navedenog projekta. Svaki nalaz mrtvog kita prati jedan Obrazac za 
dupine u kojem se nalaze svi relevantni podatci o nalazu. U svrhu ovog 
istraživanja iz navedenih Obrazaca korišteni su podatci o vrsti, danu nalaza, 
spolu, dobi te uzroku smrti pojedinih životinja. Dan nalaza je datum kada je 
lešina pronađena u prirodi.
Vrsta i spol određeni su vanjskim pregledom lešine. Dob dobrih 
dupina određena je brojanjem godišnjih zona prirasta u dentinu (HOHN, 
1980) pomoću svjetlosnog mikroskopa na podužnim i poprečnim presjecima 
zuba obojenim Harrisovim hemalaunom po SLOOTENU (1991) te je izražena 
u godinama (ĆURKOVIĆ i sur., 2003).
Uzroci smrti određeni postmortalnim pregledom i upisani u 
Obrasce za potrebe ovog istraživanja su podijeljeni u tri osnovne skupine: 
“nepoznato”, “prirodna smrt’’ i “smrt uzrokovana djelovanjem čovjeka”. 
U skupinu “nepoznato” svrstani su svi nalazi mrtvih kitova u kojih 
postmortalni pregled nije obavljen ili njime nije utvrđen uzrok smrti 
(uglavnom zbog uznapredovalih postmortalnih promjena). U skupinu 
“prirodna smrt” uvršteni su svi nalazi kitova sa oboljenjima i vidljivim 
patološkim promjenama koje nisu uzrokovane ljudskim djelovanjem, a 
doveli su do uginuća. U skupinu “smrt uzrokovana djelovanjem čovjeka” 
uključeni su svi nalazi kod kojih je smrt rezultat neposrednog djelovanja 
Kolarić i sur.: Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost kitova (Cetacea) u Jadranskom...
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čovjeka na životinju ili pak posrednog djelovanja, ribolovnim alatom i 
bačenim smećem.
Svi podatci i grafikoni su obrađeni i izrađeni u računalnom programu 
MicrosoftExcel 2002 (10.6501.6626).
Rezultati
U razdoblju od listopada 1990. godine do prosinca 2007. godine u 
hrvatskom dijelu Jadranskoga mora pronađeno je ukupno 173 mrtva kita 
od kojih je pregledana 151 životinja. 22 životinje, čiji je nalaz zabilježen u 
Obrascima za dupine, nisu postmortalno pregledane uslijed nedostupnosti 
terena, otplavljivanja lešine i dr., a postojala je dojava o njihovom uginuću 
(Tablica 1). Od toga za 15 lešina se pretpostavlja da je riječ o dobrom 
dupinu (Tursiops truncatus), za dvije da se radi o velikom sjevernom kitu 
(Balaenoptera physalus), dok se za 5 nije moglo utvrditi o kojoj je vrsti riječ. 
Zbog nepouzdanosti informacija o vrsti uginulog kita ova grupa u kategoriji 
“nepoznato” iz Tablice 1. nije uzeta za analizu uzroka smrti po vrstama.








uznapredovale postmortalne promjene 62
“prirodna smrt” 38 38
173djelovanje 
čovjeka
utapanje u ribarskoj mreži 33
51
strangulacija grkljana dijelovima ribarske 
mreže 11




U 62 pregledane jedinke zbog izraženih postmortalnih promjena bilo 
je potpuno nemoguće ili otežano sa sigurnošću utvrditi da li je uzrok smrti 
neki od antropogenih čimbenika ili je smrt “prirodna”.
Broj kitova čiji je uzrok smrti nepoznat (lešina ili nije postmortalno 
pregledana ili su postmortalne promjene jako uznapredvale) gotovo je 
jednak broju kitova u kojih je uzrok smrti određen. 
Broj kitova čija je smrt uzrokovana djelovanjem čovjeka veći je od 
broja uginulih prirodnom smrću (slika 1.) te čini 57,3% ukupno utvrđenih 
uginuća.
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U pretraženih kitova ustanovljeno je 6 skupina uzroka uginuća 
koji proizlaze iz antropogene djelatnosti. Od toga je utapanje u ribarskim 
mrežama najzastupljenije, a slijedi ga strangulacija grkljana (slika 2.). Od 
33 utopljene životinje u 18 su osim postmortalnog pregleda utapanje u 
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Slika 2. Zastupljenost pojedinih uzroka uginuća kitova zbog djelovanja čovjeka
U razdoblju od 1990. do 2007. godine u hrvatskom dijelu Jadranskoga 
mora pronađene su mrtve jedinke 5 vrsta kitova: dobri dupin (Tursiops truncatus) 
sa 79,5% zastupljenosti, plavobijeli dupin (Stenella coeruleoalba) sa 11,2%, glavati 
dupin (Grampus griseus) sa 6%, krupnozubi dupin (Ziphius cavirostris) 2% i veliki 
sjeverni kit (Balaenoptera physalus) sa 1,3% zastupljenosti (slika 3).
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Slika 3. Brojčana zastupljenost pojedinih vrsta kitova u ukupnoj smrtnosti kitova u hrvatskom 
dijelu Jadranskog mora
Od 3 uginula krupnozuba dupina za dva uzrok smrti nije utvrđen, dok 
je jedan uginuo zbog začepa probavnog sustava plastičnim vrećicama. Od 2 
pronađena velika sjeverna kita, 1 je uginuo prirodnom smrću, a za drugog se 
pretpostavlja da se nasukao. 
U ostalih zabilježenih vrsta u Jadranskom moru postotak ljudskog 
utjecaja na smrtnost je visok, a posebno kod dobrog dupina gdje utjecaj ovih 
čimbenika prelazi prirodnu smrtnost (Tablica 2). Od ukupno 69 jedinki dobrog 
dupina sa utvrđenim uzrokom smrti on je u 62,3% antropogenog podrijetla, s 
tim da je najčešća smrt utapanje u ribarskoj mreži (visokih 65,1%).
Tablica 2: Prikaz broja uginulih dobrih dupina (Tursiops truncatus) u razdoblju od 1990. do 





nepoznato uznapredovale postmortalne promjene 51 51
“prirodna smrt” 26 26
120djelovanje 
čovjeka
utapanje u ribarskoj mreži 28
             
43
strangulacija grkljana dijelovima ribarske 
mreže 11
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Uz dobrog dupina koji se smatra rezidentnom vrstom u Jadranskom 
moru, najčešća pronađena nerezidentna vrsta je plavobijeli dupin (Slika 3.).
Tablica 3: Prikaz broja uginulih plavobijelih dupina (Stenella coeruleoalba) u razdoblju od 1990. 





nepoznato uznapredovale postmortalne promjene 6 6
“prirodna smrt” 7 7
17djelovanje 
čovjeka
utapanje u ribarskoj mreži 2
4
strangulacija grkljana dijelovima ribarske mreže -




Od 11 plavobijelih dupina sa utvrđenim uzrokom smrti, zbog 
djelovanja čovjeka smrt je nastupila u 36,4 % životinja (Tablica 3.) te u 42,9% 
glavatih dupina (Tablica 4.).
Tablica 4: Prikaz broja uginulih glavatih dupina (Grampus griseus) u razdoblju od 1990. do 





nepoznato uznapredovale postmortalne promjene 2 2
“prirodna smrt” 4 4
9djelovanje 
čovjeka
utapanje u ribarskoj mreži 3
             
3
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Analizom antropogenih čimbenika i uzroka uginuća dobrih dupina po 
dobi utvrđeno je da mlađe životinje češće stradavaju u ribarskim mrežama 
i to najviše u novorođenačkoj dobi pa negdje do 7. godine starosti, dok od 
strangulacija grkljana češće ugibaju starije životinje (Slika 4.).
Kolarić i sur.: Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost kitova (Cetacea) u Jadranskom...























Slika 4. Prikaz utjecaja antropogenih čimbenika na smrtnost dobrog dupina po dobnim 
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Slika 5. Udio spolova dobrih dupina uginulih u ribarskoj mreži u razdoblju od 1990. do 2007. 
godine
Do 7.godine starosti (uključujući i 7.godinu) više je ženki dobrog dupina 
stradalo u ribarskim mrežama, od 8. do 15. godine stradalo je jednako mužjaka 
i ženki, dok je od 16. godine nađeno više uginulih mužjaka (slika 6.).
 
Kolarić i sur.: Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost kitova (Cetacea) u Jadranskom...
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Uz dobrog dupina koji se smatra rezidentnom vrstom u Jadranskom 
moru, najčešća pronađena nerezidentna vrsta je plavobijeli dupin (Slika 3.).
Tablica 3: Prikaz broja uginulih plavobijelih dupina (Stenella coeruleoalba) u razdoblju od 1990. 
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strangulacija grkljana dijelovima ribarske mreže -




Od 11 plavobijelih dupina sa utvrđenim uzrokom smrti, zbog 
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Slika 6. Raspodjela dobrih dupina utopljenih u ribarskoj mreži, po spolu i dobi
 
Uz manja odstupanja broj jedinki dobrog dupina uginulih zbog djelovanja 
čovjeka je od 2000. godine u porastu s tim da je 2007. godine zabilježeno najviše 
utopljenih dupina u ribarskoj mreži (slika 7.). Ostali antropogeni utjecaji na 




























































utapanje u ribarskoj mreži
Slika 7. Godišnja raspodjela antropogenih uzroka smrti dobrog dupina
Rasprava
Ovim istraživanjem potvrđena je pretpostavka da je dobri dupin jedini 
rezidentni morski sisavac Jadranskog mora dok vrste kao plavobijeli dupin, 
glavati dupin, krupnozubi dupin i veliki sjeverni kit povremeno zalaze u ovo 
područje.
Broj neutvrđenih uzroka smrti kod svih zabilježenih vrsta je visok što se 
može objasniti činjenicom da je riječ o divljim životinjama te je iz tog razloga 
Kolarić i sur.: Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost kitova (Cetacea) u Jadranskom...
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otežan rani nalaz i pristup lešinama te pravovremeni posmortalni pregled. 
Većinom, uginula životinja prije nego je primijećena poduže boravi u vodi ili 
naplavljena na obali čime postmortalne promjene poprilično uznapreduju i 
otežavaju ili onemogućavaju procjenu uzroka smrti.
Čovjek svojim posrednim ili neposrednim djelovanjem uvelike utječe 
na smrtnost kitova u Jadranskom moru, poglavito dobrih dupina što je od 
posebnog interesa, jer je riječ o rezidentnoj vrsti. Od antropogenih čimbenika 
ribolov mrežama najviše utječe na smrtnost dobrog dupina. Veliki broj dupina 
hrani se na mrežama jer im je to najjednostavniji izvor plijena pri čemu se često 
zapletu te utope jer ne uspiju izroniti radi udisaja. Na ovaj način ugibaju odrasle 
jedinke koje se hrane ribom iz mreža ali i novorođenčad koja samo prati majku, 
ne zna se ponašati u ovakvim situacijama i nema razvijenu strategiju lova. Na 
taj način bi se mogao objasniti postotak od 65,1% uginulih dobrih dupina u 
ribarskim mrežama te činjenica da u njima stradava više mlađih, neiskusnijih 
životinja dok je kod starijih povećan broj uginulih od strangulacije grkljana.
Najviše je dobrih dupina u ribarskim mrežama stradalo do 7. godine 
života s naglaskom na novorođenačku dob što je zabrinjavajuće s obzirom da 
ženke u dobi od 7. do 12. godine spolno sazrijevaju (COCKCRFOT i ROSS, 
1990; JAGAR, 2005) te time veliki broj životinja strada prije nego je uopće imalo 
priliku za podizanje potomstva. 
Povećani broj dobrih dupina uginulih zbog nekog antropogenog čimbenika 
nakon 2000. godine vjerojatno je posljedica oporavka ribolovne djelatnosti 
nakon Domovinskog rata, veće osviještenosti javnosti i osoba zaposlenih u 
ribolovnom sektoru te jačanja dojavljivačke mreže u odnosu na ratne godine. U 
svakom slučaju činjenica da je broj uginulih životinja zbog djelovanja čovjeka 
u posljednjih 8 godina konstantno visok (s pikom u 2007. godine) također 
zabrinjava i zahtijeva detaljnije istraživanje posebno zato jer je u hrvatskom 
dijelu Jadrana procijenjena veličina populacije dobrih dupina od oko 220 do 
250 jedinki (GOMERČIĆ i sur., 1998; GOMERČIĆ i sur., 2004).
Zaključci
Konstantni nalaz dobrih dupina kroz godine i njihov ukupan zabilježen 1. 
broj potvrđuju da je dobri dupin (Tursiops truncatus) stalni stanovnik 
Jadranskog mora
Više dobrih dupina strada od nekog antropogenih čimbenika nego što ih 2. 
ugine prirodnom smrću, dok je kod ostalih zabilježenih vrsta pronađeno 
suprotno
Kod dobrog dupina uzrok smrti je antropogenog porijekla u 62,3% 3. 
utvrđenih uzroka smrti, kod plavobijelog dupina u 36,4%, a kod glavatog 
dupina u 42,9% te od svih zabilježenih vrsta čovjek najviše utječe na 
smrtnost dobrog dupina
Utapanje u ribarskoj mreži za dobrog dupina najčešća je smrt uzrokovana 4. 
djelovanjem čovjeka
Od utapanja u ribarskoj mreži češće ugibaju mlađe jedinke dobrog 5. 
Kolarić i sur.: Utjecaj antropogenih čimbenika na smrtnost kitova (Cetacea) u Jadranskom...
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dupina, a starije od strangulacije grkljana
Udio ženskih dobrih dupina uginulih u ribarskim mrežama u odnosu 6. 
na muške je približno jednak
U mladenačkoj dobi veći je broj uginulih ženki dobrog dupina u 7. 
mrežama
U zadnjih 8 godina povećan je broj uginulih dobrih dupina od nekog 8. 
antropogenog čimbenika, u odnosu na 90-te godine
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